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HISTORIA DE LAS COMPETICIONES 
 El	agility	comenzó	como	un	juego	educativo	creado	en	Londres	durante	el	desarrollo	
de	 una	 celebre	 exposición	 canina	 de	 1978;	 con	 la	 finalidad	 de	 cubrir	 algunos	 intervalos	
demasiado	largos	durante	el	desarrollo	de	dicha	exposición.	Al	publico	gustó	tanto	al	ver	a	
los	perros	saltar	y	correr	con	inmensa	alegría	al	lado	de	sus	guias	que	los	dirigian	y	animaban	




canino	de	Crufts	 en	 1977,	 como	una	 forma	de	 entretener	a	 los	 visitantes	 de	 esta	 famosa	
exposición	canina.	En	1978,	se	hizo	la	primera	presentación	formal	consistente	en	dos	equipos.	







	 En	 1997	 se	 convoca	 el	 Primer	 Seminario	 de	 Agility,	 avalado	 por	 la	 Federación	
Canófila	Mexicana	e	impartido	por	el	Sr.	Kenneth	Tatsh,	creando	un	gran	entusiasmo	entre	








serie	de	obstáculos,	 los	 cuales	 tiene	que	 librar	de	manera	 limpia	y	 lo	más	exacta	posible,	










































































-	Antes	del	comienzo	de	 la	prueba,	el	 juez	dará	a	 los	participantes	 las	 instrucciones	de	 la	
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sus	mismas	medidas.	 Las	 barras	 horizontales	 de	 una	 y	 otra	 valla	 se	 colocarán	 en	 orden	
creciente	de	altura.





	 5.	 Salto	de	 longitud:	 Se	 compondrá	de	2	a	5	 elementos	 cada	uno	 con	una	altura	





























	 10.	 Balancín:	Debe	 ser	 estable	 y	 la	 superficie	 antideslizante,	 no	 estando	permitido	
los	 listones	 sobre	 su	 superficie.	Debe	 estar	 correctamente	 equilibrado,	 tardando	 de	 2	 a	 3	
segundos	en	tocar	el	suelo,	una	vez	colocado	un	contrapeso	de	1	kilogramo	en	el	centro	entre	
el	eje	y	el	extremo	de	la	tabla.
	 11.	 Empalizada	 o	 Rampa:	 Compuesta	 por	 dos	 planchas	 en	 forma	 de	 A.	 Debe	 ser	





	 La	 composición	 y	 medidas	 de	 los	 obstáculos	 pueden	 sufrir	 ligeras	 variaciones	 en	
función	de	cada	organización	competitiva	(F.C.I,	U.C.A.,	F.E.A.E.C.,	W.A.O.,…),	pero	en	todas	
ellas	existe	un	elemento	común,	que	no	es	otro	que	velar	por	la	seguridad	de	los	perros.
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CLIENTEUSUARIO POTENCIAL
DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS
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USUARIO POTENCIAL - “El perro”















 Los	 equipos	 de	perros	 -	 guías	 extranjeros,	 deberán	 justificar	 su	pertenencia	a	una	
O.C.N.	(Organización	Canina	Nacional)	reconocida	por	la	F.C.I.	así	como	la	participación	en	
competiciones	oficiales	de	su	País.
 ¿QUÉ HACE A UN PERRO BUENO PARA EL AGILITY?
 Carácter:	un	perro	que	sea	fácil	de	motivar.	Los	perros	agresivos	no	pueden	practicar	
agility	y	usualmente	no	son	aceptados	por	los	centros	de	entrenamiento.
 Autoconfianza:	 que	 el	 perro	 no	 sea	 temeroso,	 que	 le	 guste	 saltar	 y	 se	 subir	 a	 los	
muebles,	escaleras,	etc.
 Actitud	del	perro	 en	 la	pista:	 hay	algunos	perros	que	preferirían	 estar	durmiendo	
la	 siesta	 tranquilamente	a	estar	 corriendo	y	 saltando	obstáculos.	Eso	 se	nota.	 Si	un	perro	
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ANÁLISIS DE LOS USUARIOS Y DE LOS CLIENTES
	 Los	perros	que	compiten	más	habitualmente	en	estas	competiciones	son	las	razas	que	se	muestran	en	la	siguiente	imagen:
Border Collie
Pastor de Shetland Corgi Galés 
de PembrokeJack Russell Terrier Pastor Australiano
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	 Su	mirada	 lo	dice	 todo,	 es	 feliz	 cuando	 corre	 y	 salta,	 y	disfruta	haciéndolo.	Posee	
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ANÁLISIS DE LOS USUARIOS Y DE LOS CLIENTES
2. Pastor de Shetland
	 El	Pastor	de	Shetland	guarda	un	gran	parecido	con	el	Collie	en	miniatura,	pero	a	
pesar	de	ser	dos	razas	muy	parecidas	físicamente	son	completamente	diferentes.
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ANÁLISIS DE LOS USUARIOS Y DE LOS CLIENTES
3. Corgi Galés de Pembroke
	 El	Welsh	Corgi	Pembroke,	también	llamado	Pembroke,	PWC,	PEM	o	Corgi,	es	nativo	
de	Gran	Bretaña.	Sus	orígenes	no	son	claros,	unos	dicen	que	desciende	del	spitz,	y	otros	dicen	
que	fue	 introducido	por	 los	vikingos	en	Gales	en	el	 siglo	 IX.	Como	curiosidad,	 fue	el	perro	
favorito	de	Isabel	II.
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ANÁLISIS DE LOS USUARIOS Y DE LOS CLIENTES
4. Jack Russell Terrier
















	 No	 son	 perros	 recomendados	 para	 personas	 sedentarias,	 ya	 que	 necesitan	 estar	
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ANÁLISIS DE LOS USUARIOS Y DE LOS CLIENTES
5. Pastor Australiano
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CLIENTE - “El dueño (conductor)”
ANÁLISIS DEL USUARIO Y DEL CLIENTE
	 Con	este	tipo	de	de	dporte,	el	objetivo	es	que	cada	dueño	conozca	en	profundidad	
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	 Por	 tanto	 y	 por	 ello,	 nombramos	 a	 continuación	 alguna	 de	 las	 cosas	 báiscas	 que	























	 Acá	 vemos	 cómo	 se	mueve	 una	manada	 de	manera	 organizada	 como	 si	 fueran	
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BIOMECÁNICA CANINA
































que	 la	altura	a	 la	 cruz.	 Su	velocidad	al	 igual	que	el	Border	Collie	 y	 el	Pembroke	 ronda	
aproximadamente	esas	cifras.
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PERCEPCIÓN CANINA

















visual	es	mucho	mayor,	 los	perros,	al	tener	 los	ojos	 situados	más	 lateralmente,	tienen	una	





el	 contrario,	 pese	a	que	 su	 visión	 es	más	difuminada,	 son	mejores	 en	 identificar	 cosas	 en	
movimiento,	característica	que	nos	desvela	el	por	qué	a	veces	los	perros	persiguen	a	alguien	
que	corre,	a	los	coches,	a	los	ciclistas...
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músculos	 se	 relajan,	 se	 reduce	el	 ritmo	de	 la	 respiración	y	baja	 la	presión	 sanguínea.	Los	
azules	suaves	transmiten	frescura,	pero	los	tonos	fuertes	dan	la	sensación	de	frío.






bienestar	material.	 El	marrón	 es	masculino.	 Puede	 ser	 usado	 para	 vender	 casi	 cualquier	
producto	para	hombres.
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de	 temperaturas,	 propiedades	 de	 elasticidad	 y	 flexibilidad	 que	 permiten	 moldearlas	 y	
adaptarlas	a	diferentes	 formas	y	aplicaciones.	 Sin	embargo,	en	 sentido	concreto,	nombra	








básicamente	en	recolectarlos,	 limpiarlos,	 seleccionarlos	por	 tipo	de	material	y	 fundirlos	de	
nuevo	para	usarlos	como	materia	prima	adicional,	alternativa	o	sustituta	para	el	moldeado	
de	otros	productos.
	 De	esta	 forma	 la	humanidad	ha	encontrado	una	 forma	adecuada	para	evitar	 la	
contaminación	 de	 productos	 que	 por	 su	 composición,	materiales	 o	 componentes,	 no	 son	
fáciles	de	desechar	de	forma	convencional.
ANÁLISIS DE MATERIALES







ingresos.	 Por	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 se	 hace	 ineludible	 mejorar	 y	 establecer	 nuevas	
tecnologías	en	cuanto	a	 los	procesos	de	recuperación	de	plásticos	y	buscar	 solución	a	este	
problema	tan	nocivo	para	la	sociedad	y	que	día	a	día	va	en	aumento	deteriorando	al	medio	
ambiente.	En	 las	 secciones	 siguientes	 se	plantea	el	diseño	de	un	 fundidor	para	polietileno	






macromolecular	 que	 puede	 ser	moldeada	mediante	 calor	 o	 presión	 y	 cuyo	 componente	













































únicamente	del	mineral	 conocido	 con	el	nombre	de	bauxita,	por	 transformación	primero	
en	alúmina	mediante	 el	 proceso	Bayer	 y	a	 continuación	 en	aluminio	metálico	mediante	






	 Fue	aislado	por	primera	vez	en	 1825	por	el	 físico	danés	H.	C.	Oersted.	El	principal	
inconveniente	 para	 su	 obtención	 reside	 en	 la	 elevada	 cantidad	 de	 energía	 eléctrica	 que	
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REFERENTES AL SEGUNDO CAPÍTULOREFERENTES AL PROYECTO
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
	 El	 proyecto	 se	 realizará	 hasta	 junio	 del	 año	 2014,	 y	 contendrá	 tanto	 la	 fase	 de	






REFERENTES AL PRIMER CAPÍTULO
	 Se	 deberá	 diseñar	 para	 espacios	 exteriores	 donde	 haya	 suficiente	movilidad	 para	
colocar	los	objetos	y	para	que	tanto	el	dueño	como	el	perro	tenga	suficiente	espacio	para	
hacer	los	ejercicios.
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PROPÓSITO DE DISEÑOCONCEPTO DE DISEÑO
PROPÓSITO DE DISEÑO Y CONCEPTO













el	propósito	es	 “hacer	 la	vida	 la	más	 fácil”	al	humano,	así	 como	aumentar	 la	diversión	y	
seguridad	para	el	perro	por	medio	del	material,	el	diseño	y	la	funcionalidad.
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ELECCIÓN DE LAS IDEAS
 CAPITULO 4. PROPUESTAS DE DISEÑO























PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS












	 Luces	 que	podría	 ser	 la	 versión	doméstica	para	que	 el	 perro	pueda	 ser	 capaz	de	
aprender	con	mayor	facilidad.
	 Sonido,	el	cual	se	deniega	debido	a	por	la	reglamentación	no	está	permitido.
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
ESTRUCTURA
1. Cubos de madera:
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
ESTRUCTURA
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
ESTRUCTURA
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
PIE O APOYO
1. Con clavos en el suelo
2. Con bloques de pesas
3. Escuadras
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
MECANISMO DE PLEGADO O SUJECCIÓN A LA ESTRUCTURA
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
NIVELACIÓN DE ALTURA
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
NIVELACIÓN DE ALTURA
2. Nivelación de alturas por medio de pieza externa
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS







 Se	monta	 sobre	 la	base	 con	un	esfuerzo	de	 compresión,	que	hace	que	 se	queden 
completamente	sujeton	sin	posibilidad	de	que	se	salga	o	se	mueva.	
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS










 El	 proceso	 de	 fabricación	 será	 igual	 que	 en	 el	
anterior	 caso,	por	medio	de	moldeo,	ya	que	al	 tener	 la	
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
ELECCIÓN FINAL DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR





 El	material	 utilizado	 para	 esta	 pieza,	 es	 el	mismo	que	 el	 de	 la	 base,	 es	 decir,	 un	
polímero	termoplástico,	para	que	tenga	la	resistencia	y	el	peso	suficiente	para	que	no	le	tire	
una	volada	de	aire	o	un	simple	roce	del	perro	con	la	pieza.
 El	 proceso	 que	 se	 utilizaría	 de	 igual	manera	 todavía	 no	 se	 sabe	 que	 ya	 no	 está	
totalmente	fijado	el	polímero	que	se	va	a	utilizar,	pero	lo	más	seguro	que	se	haga	por	medio	
de	extrusión,	el	cual	es	un	proceso	muy	barato	y	rápido.
	 Esta	 pieza	 es	 la	 pieza	 de	
nivelación	 la	 cual	 está	 sujeta	 a	
la	 estructura	 por	 medio	 de	 unas	
horquillas.	 Sirve	 para	 nivelar	 las	
alturas	dependiendo	de	la	categoría	
donde	se	encuentren	(S,	M,	L).	
 El	 material	 del	 que	 está	
realizado	es	como	en	el	caso	anterios	
por	medio	de	un	termoplástico.	
 Su	 proceso	 de	 fabricación	
sería	 por	 medio	 de	 termoformado	
y	 porteriomente	 de	 pegado	 de	 los	
saliente	que	tiene	la	pieza.	
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA Y ALTERNATIVA FINAL
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PRIMERAS IDEAS Y PROPUESTAS
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PROBLEMAS ENCONTRADOS Y RESOLUCIÓN FINAL
	 Tras	comenzar	un	examen	más	exahustivo	de	 la	alternativa	final,	y	 tras	dferentes	
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LED’S DE COLORES   
TUERCA
EMBELLECEDORES
TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS (TUBO DE 50 CM, DE 85 CM Y DE 120 CM)
- MATERIAL: POLICARBONATO (PC): Fácil	de	trabajar,	moldear	y	termoformar.	Ventajas:	
resistencia	al	 impacto	 extremadamente	 elevada,	 gran	 transparencia,	 resistencia	 y	 rigidez	
elevadas,	elevada	resistencia	a	la	deformación	térmica,			buenas	propiedades	de	aislamiento	
eléctrico	y	elevada	resistencia	a	la	intemperie,	con	protección	contra	rayos	ultravioleta.	
- PROCESO DE FABRICACIÓN:
 1. EXTRUSIÓN DEL PC
 2. CORTE LASER MITAD DEL TUBO
 3. INTRODUCIR TODO LO PERTINENTE (CABLES, CONTROLADORES, LEDS,.)
 4. SE SUELDA CON CALOR.
ESTRUCTURAS DE ENSAMBLE (DOBLE T, T Y RECTA)
 NIVELADORES (SALTO, RUEDA, TRAMPOLÍN)
CORONA CIRCULAR (RUEDA)
TABLA DEL TRAMPOLÍN
- MATERIAL: POLIPROPILENO (PP): Es	un	plástico	que	se	puede	deformar	fácilmente	y	
que	tiene	muy	bajo	costo	y	buena	resistencia	a	flexión.	
- PROCESO DE FABRICACIÓN: 
 1. EXTRUSIÓN
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BALANCÍN RUEDA
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REACCIÓN DE LOS CLIENTES Y DE LOS USUARIOS
 CAPITULO 7. IMPLANTACIÓN 
	 Los	clientes	 como	 se	explicó	en	 los	 capítulos	anteriores,	 son	 los	que	van	a	comprar	
el	 producto.	 Ante	 el	 prototipo	 implantado,	 la	 empresa	 ETAC	 brindó	 la	 oportunidad	 de	
implantarlo	durante	varios	días	consecutivos	en	su	escuela	de	perros,	en	la	cual	a	parte	de	
agility	tienen	otro	tipo	de	actividades	como	entrenamiento.	
	 Lo	más	 importante	para	ellos	es	 la	obediencia	y	por	ello	 los	objetos	de	agility	 son	
utilizados	 principalmente	 para	 educar.	Debido	 a	 esto,	 los	 entrenadores	 al	 inicio	 de	 cada	








competición.	Las	 impresiones	que	el	perro	 tiene	al	poner	el	 espacio	de	 trabajo	un	nuevo	
producto	resultaran	interesante.	
	 En	este	caso	los	perros	ignoraron	el	producto,	es	decir,	parecía	como	si	realmente	nunca	






RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN
 CAPITULO 7. IMPLANTACIÓN 
	 A	continuación,	se	muestras	las	imágenes	más	representativas	de	los	diferentes	perros	que	realizaron	el	salto.	La	altura	de	la	barra	de	salto	fue	la	que	el	entrenador	consideró	oportuna.	
TIPO DE USUARIOS Y CLIENTES 1
El	 perro	 no	 conseguía	 ver	 bien	 la	
barra	 de	 salto,	 posiblemente	 debido	
al	color	blanco	de	las	uniones	añadido	
al	 transparente	de	 la	estructura.	Tuvo	
que	 realizar	 varias	 veces	 continuadas	
el	 ejercicio	 hasta	 que	 la	 dueña	 salto	
primero	 la	barra	para	 indicarle	donde	
debia	de	saltar.
TIPO DE USUARIOS Y CLIENTES 3.




Por	 tanto	 se	 podría	 concluir	 diciendo	 que	








TIPO DE USUARISO Y CLIENTES 2
Este	 tipo	 de	 clientes,	 aquellos	 que	 sus	
perros	no	realizaron	bien	la	prueba	ya	
que	 la	 barra	 se	 cayó.	No	 es	 algo	 que	
se	atribuya	al	producto	como	tal,	pero	
si	 se	notó	el	problema	de	que	al	 ser	a	
plena	 luz	 del	 día,	 los	 led’s	 instalados	
no	 se	 veían	 y	 por	 consiguiente	 no	 era	





 CAPITULO 7. IMPLANTACIÓN 
	 A	continuación,	se	muestras	las	mejoras	propuestas	con	respecto	a	la	imágenes	de	implantación.	La	altura	de	la	barra	de	salto	fue	la	que	el	entrenador	consideró	oportuna.	







TIPO DE USUARIOS Y CLIENTES 3.
En	 cuanto	 al	 resto	 de	 las	 mejoras,	 no	 se	
han	 	 encontrado	 errores	 de	 estabilidad,	 ni	
de	posición,	ni	dificultades	a	la	hora	de	que	
tengan	 cables	 instalados.	 El	 entrenador	
dobla	sin	ningún	tipo	de	dificultad	el	objeto	
(teniendo	en	cuenta	de	que	es	un	prototipo	




utilizaban.	 Otra	 de	 las	 cosas	 interesantes	
que	 no	 tuvo	 que	 realizarse	 mejora	 es	 la	
interacción	del	perro	con	el	producto.	
TIPO DE USUARISO Y CLIENTES 2
Para	 resolver	 el	 problema	 de	 la	
visualización	 de	 los	 Led’s	 sería	
interesante	 el	 probar	 con	otro	 tipo	de	
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Petland	amplió	 su	presencia	en	Canadá	y	entró	en	 los	mercados	 internacionales.	Petland	
actualmente	 cuenta	 con	 tiendas	 en	 los	 Estados	Unidos	 y	 en	 los	mercados	 internacionales	
como	Japón,	Sudáfrica,	China,	Canadá	y	México.







	 1.	USDA	 licencia	criadores	y	distribuidores	 (en	 su	último	 informe	de	 inspección	que	
















MISIÓN DE LA EMPRESA
	 “Nuestros	asesores	de	mascotas	están	dedicados	a	igualar	la	mascota	adecuada	con	
el	 cliente	 adecuado	 y	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	ambos.	Para	 nuestros	 clientes	 que	 ya	
tienen	mascotas,	estamos	dedicados	a	la	mejora	de	su	conocimiento	y	disfrute	de	la	relación	
humano-animal.”
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FACTORES SOCIOLÓGICOS
FACTORES POLÍTICOS
	 Actualmente	 los	 gustos	de	 la	 sociedad	 se	diferencian	 claramente	 entre	 hombres	 y	








sobre	el	mundo	actual.	También	todo	 lo	 relacionado	con	 las	nuevas	 tecnologías	cen¬tran	
parte	de	la	atención	de	los	clientes	potenciales.	



















	 España	 se	 encuentra	 en	 un	momento	 político	 muy	 delicado	 ya	 que	 tras	 la	 crisis	
financiera	los	políticos	han	realizado	numerosos	ajustes,	recortes	y	subida	de	impuestos	a	la	
sociedad	española	presionados	por	la	necesidad	de	reducir	el	déficit	financiero.	Pero	aparte	
de	 los	motivos	 dichos	 anteriormente	 el	 descontento	 entre	 la	población	 también	 viene	de	
la	corrupción	que	mancha	no	sólo	a	empresarios	y	particulares	sino	que	también	a	la	gran	
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FACTORES ECONÓMICOS
	 La	economía	española	desde	el	2008	no	pasa	por	 su	mejor	momento	ya	que	tras	
la	explosión	de	 la	burbuja	 inmobiliaria	 la	crisis	financiera	comenzó.	Esta	crisis	 se	enmarca	
dentro	de	la	comunidad	que	afecta	a	todos	los	países	del	mundo,	y	en	especial	a	los	países	
desarrollados.	El	comienzo	de	esta	crisis	mundial	supuso	para	España	la	explosión	de	otros	
problemas:	 el	 final	 de	 la	 burbuja	 inmobiliaria,	 la	 crisis	 bancaria	 de	 2010	 y	 finalmente	 el	
aumento	del	 desempleo	 en	España,	 lo	 que	 se	 tradujo	 en	 el	 surgimiento	de	movimientos	
sociales	encaminados	a	cambiar	el	modelo	económico	y	productivo	así	como	cuestionar	el	
sistema	político	exigiendo	una	renovación	democrática.









	 Actualmente	el	PIB	espera	una	contracción	en	2013	del	 1,5%,	 frente	al	 1,3%	que	se	
calculaba	hace	sólo	tres	meses.	En	2014	se	pronostica	un	avance	del	0,8%,	por	debajo	del	1%	
de	la	estimación	anterior.
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	 •	 El	 coste	 laboral	 de	 las	 empresas	 decrece	 un	0,1%	 en	 el	 tercer	 trimestre	 de	 2012	
respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior	y	se	sitúa	en	2.455,49	euros.	
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FACTORES DEMOGRÁFICOS








	 Las	 empresas	 tienen	 que	 actuar	 para	 que	 reduzcan	 todo	 lo	 posible	 el	 impacto	
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ANÁLISIS DEL ENTORNO PARTICULAR
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por	 lo	que	 realizan	 campañas	para	derribar	a	 la	 empresa	oponente.	 Intentan	 introducir	
innovaciones	ya	sea	en	sus	productos	o	en	sus	servicios,	de	manera	que	hacen	rejuvenecer	













medio	 -	 alto,	 como	 hemos	 ido	 explicando	 en	 otros	 apartados	 de	 este	 documento.	 Este	
mercado	 corresponde	 a	 aquellas	 personas	 que	 les	 gustan	 los	 perros	 y	 pueden	 permitirse	
darles	una	educación	profesional	así	como	los	aficionados	a	este	tipo	de	competiciones.	
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4_Ventas	 constantes:	 la	 venta	 de	 productos	 para	 mascotas	 y	 más	 específicamente	 de	
competiciones	Agility	no	va	por	 temporadas,	 es	decir,	 se	venden	durante	 todo	el	año	 sin	
diferenciar	ningún	hecho	temporal.
5_Conciencia	de	 la	tecnología:	Hoy	en	día	 la	tecnología	está	 llegando	a	más	sectores,	por	
tanto,	es	una	oportunidad	ya	que	el	producto	se	adapta	a	las	necesidades	de	los	clientes.
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2_Diseño	gráfico:	Petland	ofrece	diseño	gráfico	vibrante,	 colorido	en	 las	 señales	de	punto	
de	 compra,	 carteles	 y	 anuncios	 y	 un	 “franquiciado	 sólo”	 sitio	web	 seguro	 cargado	 con	 la	
información	disponible	en	cualquier	momento	día	o	de	la	noche.
3_ClubPet™:	es	otra	ventaja	vital	en	 su	plan	de	marketing	y	es	un	exclusivo	Petland.	Un	
club	 para	 los	 aficionados,	 ClubPet	 ofrece	 a	 los	miembros	 especiales	 de	 los	 suministros,	 y	
sólo	 los	miembros	con	cupones	y	promociones	por	correo	y	enviado	por	correo	electrónico	
directamente	a	los	hogares	de	los	clientes.
4_Merchandising	 y	 Red	 de	 Distribución:	 Desde	 un	 experto	 equipo	 de	merchandisers	 que	
precio	y	colocar	 su	mercancía	en	 los	estantes,	en	preparación	para	 su	gran	 inauguración,	
Petland	le	ayudará	con	el	mejor	plan	de	merchandising	para	su	tienda.
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ANÁLISIS DAFO DEL PRODUCTO
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




















	 El	material	utilizado	para	 la	estructura	es	el	policarbonato	 (PC)	 fácil	de	 trabajar,	
moldear	y	 termoformar.	Ventajas:	 resistencia	al	 impacto	extremadamente	elevada,	gran	
transparencia,	resistencia	y	rigidez	elevadas,	elevada	resistencia	a	la	deformación	térmica,	









	 Por	 último	 los	 demás	 componentes	 son	 componentes	 eléctricos	 los	 cuales	 son	
comerciales	y	por	tanto	tienen	sus	materiales	ya	específicos	en	la	ficha	técnica	de	los	mismos.












BARRERAS DE ENTRADAS DEL PRODUCTO
	 Uno	de	los	principales	problemas	que	se	tienen	al	tratar	de	insertarse	en	un	mercado	
es	la	existencia	de	productos	análogos	es	que	resulten	más	baratos,	si	las	personas	desconocen	
el	problema	a	atacar,	 se	puede	 llegar	a	pensar	que	 los	análogos	podrán	solucionar	de	 la	
misma	manera	la	problemática.
	 Otro	gran	problema	es	la	alza	de	los	precios	en	la	materia	prima,	en	este	caso,	al	ser	
policarbonato	 la	principal	materia	prima	y	esta	 ser	nueva	aplicación	en	polímeros,	no	 se	
puede	tener	siempre	el	mismo	precio	ya	que	ese	depende	totalmente	de	cuestiones	políticas	
y	económicas	a	nivel	nacional	e	internacional,	perdiendo	el	control	total	del	costo	final.

























descuento	 	 por	 	 cantidad,	 descuentos	 pronto	 pago,	 aplazamiento	 del	 pago,	 descuentos	
aleatorios	u	ofertas,	descuentos	periódicos	o	 rebajas,	descuentos	en	 segundo	mercado	y/o	
precios	de	profesionales.
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UNIDADES COSTO CANT.	UNIDADES COSTO	TOTAL
Barra 2	m 200	pesos 5,10	m	 520	pesos
Ensambles 1	unidad 60	pesos 2	unidades 120	pesos
Deslizaderas 1	unidad 40	pesos 2	unidades 80	pesos
Tuercas 1	unidad 10	pesos 2	unidades 20	pesos







































UNIDADES COSTO CANT.	UNIDADES COSTO	TOTAL
Barra 2	m 200	pesos 14.5	m	 1450	pesos
Ensambles 1	unidad 60	pesos 2	unidades 120	pesos
Deslizaderas 1	unidad 40	pesos 8	unidades 320	pesos







































UNIDADES COSTO CANT.	UNIDADES COSTO	TOTAL
Barra 2	m 200	pesos 3.20	m	 340	pesos
Ensambles 1	unidad 60	pesos 2	unidades 120	pesos
Deslizaderas 1	unidad 50	pesos 2	unidades 100	pesos
Tuercas 1	unidad 10	pesos 2	unidades 20	pesos







































UNIDADES COSTO CANT.	UNIDADES COSTO	TOTAL
Barra 2	m 200	pesos 3.20	m	 340	pesos
Ensambles 1	unidad 60	pesos 2	unidades 120	pesos
Deslizaderas 1	unidad 50	pesos 2	unidades 100	pesos
Tuercas 1	unidad 10	pesos 2	unidades 20	pesos
Tapones 4	tapones 60	pesos 6	unidades 90	pesos
Componentes	eléctricos
-	Pilas
-	Laser
-	Cable
-	Chip
-	Placa	fenólica
-	Led’s
1	unidad
-	1	unidad
-	1	unidad
-	16	m
-	1	unidad
-	1	unidad
-	1	unidad
500	pesos
-	7	pesos
-	200	pesos
-	34	pesos
-70		pesos
-	12	pesos
-	2	pesos
1	unidad
-	9	unidades
-	3	unidad
-		3	m
-	1	unidad
-	1	unidad
-	50	unidad	
856	pesos
-	63	pesos
-	600	pesos
-	11		pesos
-70		pesos
-	12	pesos
-	100	pesos
COSTO	TOTAL	BALANCÍN:		1526	pesos
PRECIO	PÚBLICO	BALANCÍN:	1800	pesos
BALANCÍN
